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1) 正確には、 Del'interet social， par rapport a la valel.r， ;jli-l circulatioB， a 













































































































楠逸でもあまり出目されて情ないためか‘ K.Diel11 u. P. Mombert白 Aus.
ge~'ih!te Le吉田ti.ckezum Sludiu旧 derpol川町henOekonomie 0 "Werl 
u. Preis" (7;)部にも事げられ .C'I'tない。
私は Turgotをl;rP.lysiocratesゅうるにlItへない。
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Physiocrates. p九rDaire )846 pp 
がきれ-ffJio
G) Con_dillac. p_ !-_ ..Dans. In prem品目e，・ et je developpe les 'trim:iINls 
t!" la .rcicnt"e tJC01to1Jliquc"" -
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被暫のr9r"m主産階執即ち農業者。子宮指すo後戸説明す"'0。
Physiocrates. p目 889(マルクス管事諭第一審カウツキー服部四頁喜晴)

















































































Ibid. p. 888， 889 
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Jbid. p. 889. ，(1園値Jla valeur J:.いふ言銭円みイダ切りタ憾で書かれて居
るn
Ibid. p. 8日9.890. 
Condillac. t. IV. p. 30・3[.
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町ほ Ph)':Jiocratc:s， p. 891参君。
孔問問氏、祉脅問国講座栴十審論文部三十λ頁ロ
悲氏、粗持論議部二十四笹第百 i五頁白
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Ibid. p. 89u 
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fhy?iucrat_es p. S伊
!bi(J" p. ?9J: 
lbld" t. 89r. 892. 
Ibid. p. 893 
lbid. p. E93. 
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Jbid. p. 893 
Jbid. p. 8i>.1 
SilTIOIlde de: s四 nondi; Nouva~x: principes u・economie pol~tiqlle-， chap 
XIll.私心 F詐にあるも白は、 1827年内修ニ服である封、 ζ 由事出1819J-I'-印
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ん E何人も住也、 Lて JN' ない十五 γ æ~ る迎、 b 、{出、~lj:. t! が ι 五す。
Physiocrates. p 日94.
!bid. p. 8gl. 
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!~)!~. p・894
Jbid. P. 8c:ι 
仁antil1on，Es日 isur 1臼 naturedu commercc en gen古al(1755)私自手前
広あるi¥'lauvi!lon，__DiscoufS po1itiquc de M. Davide HUIÌlI~ -1756 t・3目に
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Ibid. p. 895， B9G 
Ihid. p. 896 "> J4) 



































































lbid. p. 896， 897 
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897 Ibid. P 47) 
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